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DECRETOS
•
MINISTERIO DE HACIENDA
e
DECRETO 3;700/1974, de 20 de diciembre,
por el que se prorrogan las valoraciones de
signos externos en el Impuesto General so
bre la Renta de las Personas Físicas.
Por Decreto tres mil trescientos noventa -y uno/mil
novecientos sétenta y tres, de veintiuno de diciembre,
se dictaron nuevas normal sobre -valoración y aplica
ción de los signos externos en el Impuesto .General
sobre la Renta de las Personas Físicas.
El citado Decreto introdujo ciertas modificaciones
en la valoración de algunos signos, tales como los de
vivienda, automóviles y.embarcaciones y amplió el ámbito de aplicación de la escala de coeficientes multi
plicadores de su artículo cuarto, antes circunscrito a
los signos vivienda -y automóvil y ahora extendido
también a los signos .de inmuebles de esparcimiento
y recreo, aeronaves, embücacions y Caballerías de
lujo y servidores.
Las disposiciones anteriores sobre signos externos
de los Decretos tres mil cincuenta y cinco/mil nove
_ cientos sesenta y siete, de veintisiete de noviembre, y
ciento setenta y ocho/mil noveCientos setenta, de
quince de enero, ,no modificadas, quedaron refundidas
en el Decreto tres mil trescientos noventa y inio/mil
novecientos setenta y tres Citado, que en su artículo
octavo dispuso que sus preceptos se -aplicarían al ejer
cicio de mil novecientos setenta y cuatro.
Estando próximo a finalizar el año de •Vigenciá, se
ñalado, y dado que el corto período de aplicación
transcurrido no aconseja introducir modificación al
.
gima en los preceptos del aludido Decreto, se estima
-conveniente prorrogar para el año siguiente las nor«
mas sobre valoración y aplicación de signos externos
que rigieron en"mil noveciéntos setenta y cuatro.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacien.
da, con él informe preceptivo del Jurado Central Tri.
butano. y 'previa deliberación del Consejo de Minis
trós •en su reunión del día veinte de diciembre de mil
novecientos setenta y. cuatro,
411
DISPONGO:
Artículo único.'--- Se prorroga durante el período
impositivo de mil novecientos setenta y cinco la viga
cia de las normas sobre valoración y aplicación de los
signos externos en el -Impuesto General sobre la Ren.
ta de las Personas Físicas, aprobadas por Decreto tres
mil trescientos noventa y urio/mil novecientos setenta
y•tres, de veintiuno de diciembre.
Así .lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a Veinte de diciembre de mil novecientos se.
tenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Hacienda,
RAFAEL CABELLÓ DE ALBA Y GRACIA '
(Del E?. Q. del Eilvdo núni. 26, pág. a009.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
„DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
7. Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolüción núm. 115/75, del Director de Reclu
4 tamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Tenientes
de Navío (Fi) don Federico Ramiro Varela Lino y
*don Ramón Manuel 'Lorenzo. Martínez pasen desti
nados al buque-hidrográfico Tofiño (A-32).
- 'Cesarán 'en sus actuales destinos cuando se ordene.
Estos destinos se-confieren con carácter voluntario.
Madrid, 29 de enero de 1975.
Excmos. Sres.
z
EL DIRECTOR .
DE kECLUTÁMIE/sYTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 116/75, del - Director de Re.
clutainiento y Dotaciones.—Se dispone que 'el Capi.
tán de iCorbeta Ingeniero .(IN)'.slon Fernando Gárcil
de Viedrna y.López 'Cuervo, sin desatender su destino
principal en la DIC, pase asignado a la Sección de
Ingenieros de la DIRIjO, en relevo del Capitándt
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Fragata Ingeniero (JAN) .don 'José Meca y Pascual
el Pobil, que cesará en dicha Sección.
Madrid, 29 de enero de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTAC/ONES,
.Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ..,
Sres. ...
Marinería.
Ascensos.
Resolución núm. 117/75, del Director de Ré
clutamiento y Dotaciones.—Con 'arreglo a lo estable
cido en e: punto 1.° del artículo 13 de la Ley 19/73,
de 21 de julio, para Especialistas de la Armada, y el
punto 9 de la Resolución número 34/74 de la Direc
ción de Ensefianza Naval (D. O. núm. 434), por haber
cumplido dieciocho arios de servicio y superado la
primera fase del curso III que se encuentra reali
zando, es 'declarado "apto" y nombrado Sargento dél
Cuerpo de Suboficiales, con la limitación establecida
en el citado artículo 131, en tanto no haya superado
Ja segunda fase del curso, cón antigüedad a todos ros
efectos de 3 de enero de 1975, al .Cabo primero Espe
cialista Escribiente (V) José A. Pérez Rivero, debien
do quedar escalafonado a continuación del último
Sargento de su' respectiva Especialidad.
Madrid, 29 de enero de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos._ Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Funcionarios civiles de la Administración Militar. -
Ascensos,.
Resolúción núm. 118/75, del Director de Reclutamiento y Dotaciones.—De acuerdo con lo dis
puesto en el artículo 109 del Reglamento del Insti
tuto HidrogrIfico de la Marina, aprobado por Orden
Ministerial de 18 de diciembre de 1945 (D: O. nú
mero 292), se promueve a la categoría de CartógrafosJefes de segunda case a los Cartógrafos de primeraclase que a continuación se relacionan, co-n antigüedadde 20 de enero del ario en curso y efectos económicos(le 1 de febrero próximo :
Cartógrafos de primera clase.
Don Juan Pedro Suárez de Avila.
n Jesús María de Iraola y Rodríguez-Guerra.
Don Antonio Espigado Domínguez.
Madrid, 29 de enero de 1975'.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil no funcionario.
Ascensos.
'Resolución núm. 119/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la norma IV de
la Orden Ministerial número 1:360/68, de 12 de mar
zo (D. O. núm. 71), se dispone los ascensos del per
sonal que a continuación se relaciona :
A, Oficial de primera (Barbero), del Oficial de ter
cera don Manuel Colmena Sánchez, que presta sus
servicios en la Estación Naval de La Algameca.
A Especialistas '(Movimiento y Arrastre), de los
Peones don Fernando Ruiz Sánchez, don Juan Mar
tínez Jiménez, clon Rogelio Juárez Alonso y don Ma
nuel HernándeZ Gisbert, que prestan sus servicios
en el Servicio de Armas y Defensas- Submarinas de
la Zona Marítima del Mediterráneo.
Madrid, 29 de. enero d 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Trienios.
'Resolución núm. 94/57, de la jefatura del De
partamento Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, con arreglo a lo dispuesto en la
Reglamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario, aprobada por Decreto 1525/67 (D. O. nú
mero 247), y disposiciones complementarias, se con
'ceden al personal de la Armada que figura en la rela
ción anexa los trienios acumulables en el número-- y
circunstancias que se expresan.
Madrid, 29 de enero de 1975.
41,
EL ALMIRANTE
JEFE-DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José .María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Costurera ... ••• •••
Of. 1.° Admtvo.
Of. 2.° Admtvo.
Of. 1.° Admtvo.
Of. 2.° Admtvo.
Perito Montador
Of. 2.° Admtvo.
Oficiar 3.° .
•••
••S •
•••
•• •••
Limpiadora ...
Of. 2°
Limpiadora ...
Of. 2.° Admtvo.
Of. 2. (Pescadero).
Oficial 1.°
lavandera
•••• ••• •••
Conduc-far Mecánic-o.
Peón ...
•
•-•• ••• • ••
Aux. Mayor Farm.
Limpiadora
Of. 3.a (Dependnte).
Cocinero de 1•a
•
Limpiadora ...
Of. 2.° Admtvo.
Cocinero de it.a 1.
Of. 1.° (Velero') ...
4
Limpiadora ...
Maestro Taller... ...
•
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Josefa Abeledo Roméu
D. Manuel Ayza Fonellosa ...
D. José Diego Bonome Veira
••• •••
•
••• •••
••• •••
D. Antonio Bravo Barrios ... ••• ••• •••
D. Jesús Alberto Cambeia) Pérez ...
D. Francisco Cantalejo Herránz
••• •••
•••
•••
•••
••• ••• •••
D. Juan José Canto Varela ... ..• • • ••• ••• •••
D. Francisco Carballeira González ..• ••• ••• •••
Dta Julia Carrasco Alvarez ...
D. Juan Castelelro López ...
D. María Córdón Herrera
•• • ••• ••• ••• •••
•••
•• • ••• •••
•••
••• • •• ••• •• •
D. José Carlos Costa de los Ríos ...
D. Luciano Couc.e-Gutiérrez .
D. Salusliano Crespo Izquierdo ...
•
••• • •• ••••
•• ••• ••• •••
D. Josefa Domínguez González ..
D. Baldomero Escobar Aseijas
D. Juan Espino Rodríguez
D. María del Pilar Estevan Mas ...
D..a Carmen Fernández _López
D. José Freijomil Pazos
D Evaristo García Ayan
• ••• •• •
e
k
••• ••• • • •
•• •
•••
•• •
••• •• • •••
•••
••• ••• ••• •••
11.• •• • ••• • •• •••
D. Carmen Garcianuño Muñoz ...
D. José Garzón Fernández ... .
D. José Gil Canudas
•••
••• • •• • ••
• •• ••• ••• •••
• • • • • • • • • • . . • • • . • • • • • • •
D. José González Carneiro
•
D. Teresa González Casals .
D. Francisco Gutiérrez Garrido ...
• • • ••• •••
Cantidad
mensual
Pesetas
•
3.711 •
1.095
356
3.285
356
2.604
3-56
702
338
708
338
356
708
2.837
338
359
338
•3.38
702
347
3.042
1.770
---2.Z76
2.513
2.366
3:104
Concepto
por el que,
se le concede
11 trienios de 338,00
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 365,00
pesetas mensuales
cada uno ...
trienio de 356,00
pesetas mensuales.
9 trienios de 365,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 356,00
pesetas mensuales.
6 trienios de 434,00
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 356,00
pesetas mensuales.
2 trienios de 3'51,00
.0!
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 338,00
pesetas mensuales.
2. trienios 'de 354,00
pesetas mensuales
cada uno ...
41 trienio de 338,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 356,00
pesetasmensuales.
2 trienios de 354,00
pesetas mensuales
cada uno ...
7 trienios de 354,00
pesetas mensuales
y 1 _de 359,00 pe..
setas ...
1 trienio de 338,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 359,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 338,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 379,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 338,00
. pesetas mensuales.
2 trienios de 351,00
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 347,00
pesetas mensuales.
9 trienios de 338,00
pesetas mensuales
cada uno ...
5 trienios de 354,00
pesetas mensuales
cada uno ...
8 trienios de 347,00
pesetas mensuales
cada uno ...
7 trienios de 359,00
pesetas mensuaks
cada uno ...
7 trienios de 338,00
Pesetas mensuales
cada uno
8 trienios de 388,00
pesetas mensuales
cada uno ...
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Fecha en que debe.
comenzar el abono
1 febrero
1
1
1
1
febrero
febrero
191
19/5'
1915
febrero 191
febrero 191'
1. febrero 1911
1 febrero .191
-
1 febrero 1915
1 agosto 1971
1 febrero 191
1 febrero •'191
1
•
febrero 191
1 febrero 1915
1 febrero 1915
1 febrero 111
1 febrero 191
1 febrero 191
1 febrero 1915
1 febrero, 1915
1' febrero /I
1 febrero 191
1 febrero 115
1 febrero' 1911
1
•
febrero 191
1 febrero 191
1 febrero 1911
1 febrero
LXVIII Sábado,
1 de febrero de 1975
Empleos e clas
Oficial 3.° ..• •.•• •••
Cocinero de 3.a
Limpiadora ..•
•
Costurera .,...
Costurera ...
• • • • • •
Montador de 1.a
-
Qf. 2.° (Albañil) ...
Of. 2.° Admtvo.
Of. 2.° Admtvo.
Perito Montador ...
Mozo
• •'•
Perito Montador
...
Costurera
Perito Montador
...
Of. 2.° Adtiitvo.
Perito Montador
...
Oí. 3.° Artificiere...
Conductor Mecánico,
Of. 1.° (Pescadero).
Jefe Admtvo. 2.a
...
•
•
Perito Montador _
Perito Montador
...
Peón
•
• • •.* •
11 • • • •
Costurera ...
'Limpiadora ...
• •
•
NOMBRES Y APELLIDOS
Número 26.
D. Aquilino Hermida Noval
D. Juan ernández Alarcón
D. Lorenza Jerez Galindo
D.a4María Luisa Lemus Quiñones ..• ••• •••
111/
D. María Lorenzo Sequeiro .•• ••• • • • • • • • •
D Miguel Angel Llanos Granados ...
D. Miguel Llerena Lozano ...
D:a Juana Marín Plazas ...
•
D. Maria Cleofe Martínez Clares
-Pe
D. Alfredo Martínez Iglesias ...
D. Manuel Martínez Jiménez ...
D. Fernando' Martínez Méndez ...
D. Cecilia. Martínez Pividal
D. Manuel Mato Páez, ...
D. Antonio Medinilla Jones
D. Manuel Mellado Valero
*
• • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
D. Daniiáti Mellina Martínez ...
D. Rafael Mínguez Benito ...
D. Jesús Montero Martínez
•
• • • • • • • • • • •
D.a: Inés Montesinos-Espartero Súrier ..• ••• •••
D. José Mula Martínez . • • • • • • • • • • 111 • • • • • • • •
D. Gregorio Ortiz Guerrero ... .
D. Gertrudis Pacheco Fernández ...
D.a Josefa Paradela Cazón ...
D.a-Vicenta Pellitero Aragón ...
• • • • • • •
• •
•
• • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
y
•••••■
Concepto
por el que
se le concede
702 2 trienios de 351,00
pesetas mensuales
cada uno ...
676 2 trienios de 338,00
Pesetas mensuales
cada uno ...
7 trienios de 338,00
pesetas mensuales
cada uno ...
7 trienios de 338,00
pesetas mensuales
cada uno
11 trienios de 338,00
pesetas mensuales
cada uno ...
6 trienios de 384,0Q
pesetas mensuales
cada uno ...
4 trienios de 354,00
pesetas mensuales
cada uno
356 1 '1 trienio de 356,00
pesetas mensuales.
6 trienios de 356,00
pesetas mensuales
cada uno ...
5 trienios de 384,00
pesetas mensuales
y 1 de 434,00 pe
setas ...
338- 1 .trienio de 338,00
pesetas mensuales.
6 trienios de 434,00
pesetas mensuales
cada uno
7 trienios de 338,00
pesetas mensuales
cada uno ...
6 trienios de 434,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1 febrero
" 1975
1 trienio de 356,00-'
pesetas mensuales. 1 febrero 1975
6 trienios de 434,00
pesetas mensuales
cada uno ...
7 trienios de 351,00
pesetas mensuales
•cada uno
1 trienio de 359,00
pesetas mensuales.
2 trienios de 359,00
pesetas mensuales
cada uno ...
4 trienios de 424,00
pesetas mensuales
cada uno ...
7 trienios de 434,00
pesetas mensuales
cada uno ...
8 trienios de 384,00
pesetas mensuales
y 1 de 434,00 pe
setas
4 trienios de 338,00
pesetas mensuales
cada uno ...
11 trienios de 338,00
pesetas mensuales
cada uno ...
676 Z•trienios de 338,00
pesetas mensuales
cada uno ...
2.366
2.366
3.718
2.304
1.41¿
2.136
2.354
2.604
2.366
2.604
356
2.604
2.457
359
718
1.696
3.038
3.506
1.352
3.718'
Fecha
en que debe
comenzar el abono
1 febrero 1975
1 . febrero 1975 ..
1
1
1
1
1
A.
febrero
febtero
febrero
febrero
febrero
1975
1975
1975
1975
1975
1 noviembre. 1974
1 febrero 1975
1 febrero 1975
1 febrero 1975
1 febrero 1975 ,
1 febrero 1'975
•
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1 febrero 1975
1 febrero 1975
1 febrero 1975
1 febrero 1975
1 febrero 1975 -•
1 febrero 1975
1 febrero .1975
1 febrero 1975
1 febrexo 1975
1 febrero 1975
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Empleos o clases I NOMBRES Y APELLIDOS
••••
Limpiadora.'
Limpiadora ...
Limpiadora ...
Of. 2.° (Zapatero •
Of. 2.° (Tornero) ...
Prof. Ens. Sup.
Licenciado
Limpiadora ...
.
Of-. 2.° .Admtvo.
sCamartra ..`. • • • •••
Of. 1.° (Tornero) ...
Of. 3.° (Chapista ••■•
jefe Cocina de 2•a ...
Of. La (Recorrida).
Limpiadoras—.
Of. 1.° (Carpintero).
Aux. Sanitario... ..
Of. 3.° (Tornero)
Of. 2Ó
1
D. Lina Pérez Santamaría
D. María Pintos Gómez ...
••• • • • • • • • • • • II• •
D.° Dolores Piñero Periñán . • • • • • • • • • • • • •._•
D. Serafín •Piñón Loureiro ... • ...
•
D. Manuel de Prado García ...
O. Roberto John Prechous Antón (1)
D. Joaquín Rifé y Lamprecht
D.a Rosario Roca Ruiz ...
•
D. Andrés Rodríguez García ... . • . • ••• •••
D. Hermitas Rodríguez Meiriño ••• ••• • ••
D. Mariano Romero Márquez ... • • • • • •• • •• •
D. Angel Sánchez Blázquez •••.
D. Miguel Sánchez Tena
D. Dionisio Santana Oriona ••• ••• ••• . • •••
D.a Victoria Santos González ...
D. Cristóbal Seguí Melsion ••• ••• ••• •••
D. Concepción Solera García ... ••• ••• •••
D. Gilberto Tortes Vadillo (2) ... ••• ••• ••• •••
• • • • • • • •• ••• ••
D. José Zaldívar Candón • • • • • • • • •• • •• •
Cantidad
mensual--
Pesetas
3.042
2.366
676
2.478
2.478
3.815
- 1.734
1.690
356
338
1.421
1.053
356
2.513
.1.014
359
338
338-
1.416
Concepto
por el que
-
se le concede
9 trienios de 338,00i
pesetas.mensuales
cada uno,
7 trienios de 338,00
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios kie 338,00
pesetas mensuales
cada uno
7 trienios de 354,00
iesetas mensuales
cada uno ...
7 _trienios de 354,00
pesetas mensuales
cada uno ...
7 trienios de 555,00
pesetas mensuales
cada uno
3 trienios de 578,00
pesetas mensuales
cada uno ...
5 trienios de 338,00
pesetas mensgles
cada uno ...
1 'trienio de 356,00
pesetas mensuales.
.1 trienio de 338,00
pesetas mensuales.
3 trienios de 354,00
pesetas mensuales
y 1 de. 359,00' pe
-setas
3 trienios de 351,00
pesetas -mensuales
cada uno ...
1 trienio de 356,00
pesetas mensuales
7 trienios de 359,00
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 338,00
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 359,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 338,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 338,00
pesetas mensuales.
4 trienios de 354,00
pesetas mensuales
cada uno ...
Fecha
en que debe
comenzar el abono
1 febrero 1971
1 febrero 1973
11 febrero 1975
1 febrero 1971
1 febrero 1975
- 1 febrero 1971
1 febrero 197;
1 febrero 1/5
1 febrero 1971
1 febrero 1971
1 febrero 1971,
.1 febrero 1975
1 febrero 1975
1 febrero 1971
1
1
1
febrero
febrero
enero
1 - enero
1975
1975
1975
1971
11
1 febrero, 1971
OBSERVACIONES
(1) 'La cuantía fijada es la que corresponde a cinco horas de clase, a razón. de 111 peseta-6 por cada hora
diaria, y con arreglo a la Tabla de Salarios publicada en el "Diario Oficial" número 120174.
(2) Se le reconoce el trienio que tenía concedido como Pe.ón y a partir de la revista siguiente a la fecha
de 24 de diciembre de 1974 en que ascendió a Oficial de tercera (Tornero).
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden. Ministerial. núm. '15/75. -A propuesta
del Vicealmirante Comandante 'General de la Flota,
de conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, y- en atención a los méritos contraídos
por el personal que a continuación se relaciona, vengo
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en concederle la Cruz del Mérito Naval,_ con distinti.
vo blancos de la clase. que para cada uno de ellos se
expresa :
Capitán -de Navío don Alfonso de las fieras Pala'
cios.—De primera.
Chitán de Intendencia don ;Eduardo Maiz
quez. De segunda.
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Capitán de Máquinas clon Antonio Albarrán Es
pejo.—De segunda.
Subteniente dé Infantería .de Marina don Martín
Cabello Díez.—De tercera. -
Subteniente Contramaestre, don José nartinez Ra
mos.--•-De tercera, • •:
',Cabo primero .Mecánico, Leopoldo Castirieiras.
cuarta.
Cabo primero Mecánico Antonio Ramírez Gómez.
De cuarta. •
•
Cabo primero Mecánico Ramiro A. Gónzález Gon
zález.—De.cuarta.
Cabo primero Escribiente José Luis Pereira Al
mazo.-1-De. cuarta. •
•
'Cabo primero Sonarista Mariano Henarejos Lo
rente.—De cuarta,. • -. . -
Cabo primero Radarista Juan. García Romera.
De Cuarta. -
Cabo primero Mecánico Antonio García López.
De cuarta.
Cabo primero Mecánico José López Alvarez.—De
cuarta.
Cabo primero Mecánico Francisco BraVo Rodri
guez,—De cuarta. -
•
*Cabo primero Radiotelegrafista José Ríus Rodrí
guez.—De cuarta.
Madrid, 30 de enero, de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres.
,.._
PITAe DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 66/75. A propuesta
del Almirante 'Capitán General de la Zona Marítima
del Cantábrico, de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas, y en atención a los méritos
contraídos por el personal que _a continuación sere
laciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
•
val, con distintivo blanco, de la clase que para cada
uno de ellos se expresa :
Capitán de Corbeta don Tomás de Dolarea Calvar.
De primera. -
Capitán de Máquinas don Germán Fernández Pe
_
.nedo.—De segunda. '
Subteniente Radio clon José. M7Criado Fernández.De tercera. ' .
Subteniente Infantería de Marina don Félix
Terán Martín,—De tercera.
Sargento' Buzo clon Antonio Teeijeiro Beceiro. Detercera.
Cabo- Mecánico Fernando Fernández Seco. De
cuarta.
Cabo primero Escribiente Sergio 11: -Barrera García.—De cuarta.
Cabo primero Escribiente ,Enrique Carral Ramonde.—De cuarta.
Marinero de primera Manuel Alonso' Carpintero.—De cuarta.
Marinero de primera .J.oé Juan Otero Crespo.De cuarta,-
Marinero de segunda Manuel Menaya Lourido.
De cuarta. •
Marinero de Oficio Jesús Ourens Pasadín.. De
cuarta.
Madrid, 30 de enero de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA 'DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 67/75. A propitesta
del Vicealmirante. Comandante General de la Zona
Marítima de Canarias, de conformidad con lo infor
mado por la Junta de Recompensas, y en atención a
los méritos contraídos por,e1 personal que a continua
ción se relaciona, vengo en concederle la Cruz del
Mérito- Naval, con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno de ellos se expresa :
Capitán de Corbeta don Manuel Zambrano Ortega.
De primera.
Teniente .de.Navío. don Antonio Ruiz Guerrero.—
De segunda.
Sargento primero Escribiente clon Manuel Bouzas
Gómez.—De tercera.
Cabo primero de Maniobra Antonio Tur Serra.—
De cuarta.
Cabo primero de Maniobra Marcelino Catallé Gar
cía.--45e cuarta.
Cabo primero Mecánict José E Santiago Forrnoso.
de cuarta.
Madrid, 30 de enero de-1975.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres.....
Orden Ministerial núm. 68/75. A propuesta
del Almirante 'Capitán General de la Zona Marítima
del Estrecho, de conformidad con lo informado por'
la Junta de Recompensas, y en atención a los méritos
contraídos por el personal que a continuación se re
laciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito. Na
val, ,con distintivo blanco, de-la clase que para cada
uno de ellos se expresa :
»Capitán de Navío Ingeniero don Juan Alfonso
Manzano Monís.—De primera.
"
Teniente de Navío don Andrés Reina González
Novelles.—De segunda.
Subteniente de Infantería de Marina .don Alfonso
González Lloyd-Thorims.--De tercera.*
Cabo primero Mecánico Fernando Carmelo de la
Reja Agudo Díaz.—De cuarta.
Cabo primero Radiotelegrafista Sebastián SalgueróOrihuela.—De cuarta.
Madrid, 30 de enero de 1975..
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA •
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Orden Ministerial núm. 69/75. A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zpna Marítima
del Cantábrico, de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas, y en atención a la merito
ria labor desarrollada en la Escuela de Máquinas de
la Armada por el personal que a 'continuación se re
laciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val, con distintivo blanco, de la clase qué para cada
uno de ellos se expresa :
- Comandante de Máquinas don Indalecio Seijo
Fraga.—De primera clase.
Capitán de Máquinas don José Luis González
Baamoilde.—De segunda clase.
Subteniente Mecánico don Ramón Martínez Cerdá.
De tercera clase.
Madrid, 30 de enero de 1975.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres.
Sres. ..-.
• • •
Orden Ministerial núm. 70/75. A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo informado
por la junta de Recompensas, y .en atención a los
méritos contraídos por el personal que a continuación
se relaciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco, de la clase que para
cada uno de ellos se expresa:
Teniente de Navío clon Ignacio García de Carellán
Vázquez.—De segunda.
. Subteniente Contramaestre clon José Gutiérrez Va
quero.—De tercera.
Cabo primero Radarista José Ojados Avilés—De
cuarta.
Cabo primero Torpedista Domingo Martínez Ló
pez.—De cuarta.
Cabo primero Escribiente Juan García García.—
De cuarta.
Madrid, 30 de enero de -1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. .:.
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 71/75. A propuesta
del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada,
de conformidad con lo informado por la Junta de
Recompensas,_ y en atención a los méritos contraídos
por el personal de Infantería de Marina del Tercio
de Armada que a continuación se relaciona, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval, con distin
tivo blanco, de la clase que para cada uno de ellos
se expresa:
Capitán de Infantería cle;Marina don Juan A. Bar
cia .5eoane.—De segunda.
Brigada de Infantería de Marina don Benito Ca
sermeiro García.—De tercera.
Cabo primero de Infantería de. Marina Francisco
López Santana..—De cuarta.
'Cabo primero .de infantería de Marina ,Miguel Sán.
chez Sánchez.----De cuarta.
Cabo primero de Infantería de Marina Pedro Atm.
ya de Alba.—De cuarta.
Madrid, 3Ó de enero de 1975.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 72/75. — A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Flota,
de conformidad con lo informado por la junta de Re.
compensas, y en atención al extraordinario compor.
tamiento demostrado en el salvamento de un Soldado
de Infantería de Marina que cayó al mar durante un
ejercicio de zafarrancho de combate anfibio por el
Marinero de segunda de la dotación del transportl
de ataque Aragón José Miguel Méndez González,
vengo en concederle la 'Cruz del Mérito Naval de
cuarta clase con distintivo blanco.
Madrid, 30 de enero de 1975.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Mención Honorífica sencilla.
- Orden Ministerial núm.. 73/75. — A propuesta
del.-Vicealmirante Comandante General de la Flota,
de confqrmidad con lo informado por la jutita de Re•
compensas, y en atención a los méritos contraídos
por el personal que a continuación se' relaciona, ven.
go en concederle Mención Honorífica se.ncilla:
Capitán de Navío don Manuel González Sicilia de
Juan.
'Capitán de Fragata don José J. de Bethencourt
Carvajal.
Capitán de 4Corbeta don Francisco Bendala Vega.
Capitán de Máquinas clon José María García Qui.
rós.
Teniente- de Navío don José María Casas Lao.
Teniente de Máquinas don Luis .Carnicero Iñiguez.
Brigada Torpedista don Antonio Franco Fernán.
dez.
Brigada Condestable don Angel Cegarra Ortiz.
Subteniente Contramaestre don Angel Balboa Ruiz
Subteniente Mecánico don José Aparicio Ruiz,
Subteniente Electricista don José González Va.
queriza.
Madrid, 30 de enero de 1975.
PITA .DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. • •••
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